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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN ECOLOGY 
Аннотация. В статье рассмотрены психологические аспекты изучения экологии чело-
века, её взаимосвязь со здоровьем. В статье рассматривается проблема личностного здоровья в 
контексте изучения его психологических составляющих. Психологические проблемы изучения 
сознания и индивидуальности человека, его психологического развития, обучения, поведения, 
следует рассматривать в контексте системы «индивид — среда» или, более широко, «человек 
— природа». 
Ключевые слова: взаимодействие человека и окружающей среды, психологическое 
здоровье, адаптация личности. 
Abstract. The article examines aspects of studying human ecology, its relationship with 
health. The article deals with the problem of personal health in the context of studying its psychologi-
cal components. Psychological problems of studying the consciousness and individuality of a person, 
his psychological development, learning, behavior, should be considered in the context of the system 
"individual - environment" or, more broadly, "man - nature". 
Key words: human-environment interaction, psychological health, personality adaptation. 
История человечества связана с преобразованием природной среды согласно по-
требностям людей. Постепенно пришло осознание, что любая деятельность человека 
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно 
для всех живых существ, в том числе и для человека. Изучение человека, его взаимоот-
ношений с миром необходимо  
Комплексный анализ взаимоотношений человека с окружающим миром позво-
лит выделить риски (технические и гуманитарные) способные нарушить хрупкий ба-
ланс в биосфере. А также выявить человеческие ресурсы, способные сохранить гармо-
нию взаимодействия человека и природы. 
Согласно мнению В.П. Казначеева, экология человека (антропоэкология) явля-
ется комплексной наукой, направленной на изучение закономерностей взаимодействия 
людей с окружающей средой, на развитие здоровья населения [3, с. 9]. 
Главным объектом изучения антропоэкологии является сам человек, все его 
окружение – природное и социальное, рассматривается как окружающая среда. Антро-
поэкология охватывает собой медико-биологические, экотоксикологические, гигиени-
ческие, психологические и социальные аспекты жизнедеятельности [2]. 
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В антропоэкологии здоровье связывается с состоянием окружающей среды и ее 
влиянием на человека и рассматривается как сложный, многомерный социокультурный 
феномен, отражающий наиболее значимые биологические, психологические, социаль-
ные и духовные аспекты бытия человека в мире [6]. 
Сложность и многоаспектность феномена здоровья связана со сложностью само-
го человека как биосоциального и духовного существа, развитие которого осуществля-
ется на биологическом (физическом), психическом, социальном и духовном уровне. 
Это обуславливает необходимость рассмотрения здоровья как единства психологиче-
ских, социальных и духовных аспектов. Для исследования специфики здоровья на раз-
ных уровнях дифференцируют понятия физическое здоровье, психическое здоровье, 
социальное здоровье, духовное здоровье, а также – индивидуальное здоровье и здоро-
вье социума. 
Рассмотрим более подробно феномен психологического здоровья, его взаимо-
связь с экологией человека. 
Термин «психологическое здоровье» является относительно новым для психоло-
гической науки и характеризует всю личность в целом. Говоря об умственном, психи-
ческом, физическом развитии и здоровье, мы не задумываемся о духовном развитии 
человека [5, с. 124]. 
По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье - динамическая сово-
купность психических свойств, обеспечивающих: 
а) гармоничное развитие человека и общества; 
б) возможность развития и самосовершенствования человека в процессе жизне-
деятельности [7, с. 16]. 
Вышеуказанное определение психологического здоровья подчеркивает гармо-
ничное взаимодействие между человеком и обществом в процессе жизнедеятельности. 
Гармоничное развитие человека, уровень его субъективного благополучия во многом 
определяется умением сохранять баланс (информационный, энергетический, психоло-
гический и т.д.) с окружающей средой. 
Согласно концепции психологического здоровья О.В. Хухлаевой в структуру 
данного феномена входят следующие компоненты: аксиологический (ценностный), ин-
струментально-технологический (рефлексивный), потребностно-мотивационный, раз-
вивающий и социально-культурный компоненты [8]. Высокий уровень данных компо-
нентов характеризуется следующими признаками. 
Аксиологический компонент представляет собой ценности самого человека, 
окружающих людей, природы и мира. У человека позитивный образ «Я», принятие са-
мого себя и других [8]. Ценностные ориентации, в том числе и экологические, опреде-
ляют поведение человека, его отношение к природе. 
Инструментальный компонент измеряет уровень рефлексии человека. Высокий 
уровень рефлексии позволяет понимать и проявлять эмоциональные состояния самого 
себя и других. Способность находить ресурсы в трудных жизненных ситуациях и обу-
чаться благодаря им [8]. 
Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у человека по-
требности в личностном росте. Человек сам является источником активности, прини-
мает ответственность за свою жизнь [8]. 
Развивающий компонент включает в себя следующие аспекты. Это позитивная 
динамика умственного, личностного, социального и физического аспекта развития, со-
ответствущая нормам и не создающая предпосылок в отклонении в развитии [8]. 
Социально-культурный компонент определяет возможности человека понимать 
людей различных культур и взаимодействовать с ними [8]. 
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Таким образом, психологический аспект бытия человека в мире, наряду с биоло-
гическими и социальными, определяет его отношение к окружающему миру и структуру 
его деятельности. Высокий уровень психологического здоровья способствует гармонич-
ному взаимодействию человека и окружающей среды в процессе жизнедеятельности. 
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ОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ СТУДЕНТА 
DANGER OF INFORMATION MEDIA AND ITS INFLUENCE  
ON THE INFORMATION CULTURE OF THE STUDENT 
Аннотация. На современном этапе своего развития общество неразрывно связано с ин-
формационным пространством и информационными технологиями. Особенно тесно эта связь 
прослеживается в пользовании интернет - ресурсами. Глобальная компьютеризация, безуслов-
но, имеет ряд преимуществ, но вместе с тем влечет за собой социальные последствия, особенно 
для пользователей из студенческой среды. 
Ключевые слова: интернет, интернет-зависимость, нехимическая зависимость, инди-
каторы интернет-зависимости, компьютеризация, нетаголик, студенческая среда. 
Annotation. At the present stage of its development, society is inextricably linked with infor-
mation space and information technologies. Especially closely this connection is traced in the use of 
Internet resources. Global computerization, of course, has several advantages, but at the same time it 
entails social consequences, especially for users from the student environment. 
Keywords: Internet, Internet addiction, non-chemical dependence, indicators of Internet ad-
diction, computerization, netagolik, student environment. 
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